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った 1 から 1 02程度のレイノルズ数域について完全な数値解を得ている。さらに，これより高いレイノ
ルズ数の流れについては，極限的な形としてうず無しぜん動流れを考え，その摂動解法を示し，その解
iとより数値解の妥当性を示すとともに両者により，広いレイノルズ数範囲にわたる二次元流路内のぜん
動流れの挙動と特性を明らかにしている。一万巧みな実験でこれらの解がよく実際と一致する乙とを実
証している。また，この解法は軸対称の場合にも適用できることを具体的に示し，その結果軸対称流れ
は本質的に二次元の場合と同じである乙とを示した。乙れらの解析により，ぜん動流れの特性を明らか
にし，とくにリフラックス， トラッピングなと、の特有な現象について発生状態と発生限界を明確にし，
リフラックスについては多年の争点で、あった現象の実態像について一つの判断を示している。また，ぜ
ん動による輸送現象を支配する流体工学的諸量と流れの支配的パラメータの関係を示し，工学ならびに
医学的応用の基礎資料を与えている。
以上，乙の研究は工学と医学のかかわる領域において寄与する所多大であり，工学博士の学位論文に
価するものと認める。
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